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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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(Mario Teguh) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang 
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Fadzilah Feliyana, A510090254, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 103 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui penerapan brain 
gym dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas V SDN 1 
Kedunglengkong. Tindakan penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan 
masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Dan tahap tiap pertemuan dalam 
siklus terdiri atas 5 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
refleksi dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang diberikan 
dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar matematika yaitu: 
1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan dari 
sebelum tindakan 10 siswa (40%), meningkat pada siklus I pertemuan I 13 siswa 
(54,2 %), pada pertemuan II ada 17 siswa (68 %), siklus II pertemuan I ada 20 
siswa (80%), dan pada pertemuan II 22 siswa (88%). 2) Kesanggupan siswa 
dalam mengerjakan soal di depan kelas mengalami peningkatan dari sebelum 
tindakan 8 siswa (32%), pada siklus I pertemaun I ada 11 siswa (45,8%), pada 
Pertemaun II ada 15 siswa (60%), dan pada siklus II pertemuan I ada 17 siswa 
(68%) dan pertemaun II ada 19 siswa (76 %). 3) Kesanggupan siswa untuk 
mengajukan pertanyaan pada guru mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 
4 siswa (16%), pada siklus I pertemuan I ada 8 siswa (33,3%), pada pertemuan II 
ada 11 siswa (44%), pada siklus II pertemuan I ada 13 siswa (52%) dan pertemuan 
II ada 15 siswa (60%). 4) Kesanggupan siswa untuk menanggapi 
pendapat/jawaban teman mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 6 siswa 
(24%), pada siklus I pertemuan I ada 10 siswa (41,6%), pertemuan II ada 13 siswa 
(52%). Siklus II pertemuan I ada 15 siswa (60%) dan pertemuan II ada 17 siswa 
(68 %). 5) Kesanggupan siswa untuk mengemukakan ide mengalami peningkatan 
dari sebelum tindakan 6 siswa (24%), pada siklus I pertemuan I ada 9 siswa 
(37,5%), pertemuan II ada 11 siswa (44%), dan pada siklus II pertemuan I ada 14 
siswa (56%), dan pada pertemuan II ada 17 siswa (68%). Dan hasil belajar juga 
mengalami peningkatan yaitu dari sebelum tindakan yang mencapai batas tuntas ≥ 
KKM 8 siswa (32%), dan pada siklus I pertemuan I ada 13 siswa (54,2%), 
pertemuan II ada 15 siswa (60%) dan pada siklus II pertemuan I ada 18 siswa 
(72%) dan pada pertemuan II ada 21 siswa (84%). 
 
Kata Kunci : motivasi belajar, brain gym 
